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Под отпуском материалов в производство понимается их выдача со 
склада организации непосредственно для изготовления продукции, а также 
расход материалов для управленческих нужд.  
Отпуск материалов на склады подразделений организации и на 
площадки строительства рассматривается как внутреннее перемещение. 
По мере отпуска материалов со складов они списываются со счетов учета 
материальных ценностей и зачисляются на счета учета затрат на 
производство.  
При выбытии материалов их оценку организация имеет право 
производить одним из следующих способов: по себестоимости каждой 
единицы; по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени 
приобретения запасов (способ ФИФО).  
Списание материалов может осуществляться в следующих случаях: 
пришедшие в негодность по истечении сроков хранения; морально 
устаревшие; при выявлении недостач, хищений или порчи, в том числе 
вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий.  
Подготовка необходимой информации для принятия решения о 
списании материалов осуществляется Комиссией с участием материально 
ответственных лиц. По результатам осмотра Комиссия составляет Акт на 
списание материалов по каждому подразделению организации, по 
материально ответственным лицам. Списание материалов, передаваемых 
по договору дарения, осуществляется на основании первичных документов 
на отпуск материалов.  
При продаже организацией материалов физическим и юридическим 
лицам цена продажи определяется по соглашению сторон (продавца и 
покупателя).  
Исчисление и уплата налогов осуществляется организацией в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. Продажа материалов 
оформляется путем выписки накладной на отпуск материалов на сторону, 
на основании договоров или других документов и счета фактуры. При 
перевозке грузов автотранспортом оформляется товарно-транспортная 
накладная. 
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